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Penyakit TB sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian pada penderita, 
serta sulitnya penanganan yang mengakibatkan mudahnya penyebaran penyakit 
tuberkulosis. Sampai saat ini penyakit tuberkulosis masih menjadi masalah 
kesehatan yang serius di Kabupaten Boyolali, pada tahun 2012 masih terdapat 20 
penderita dan tahun 2013 juga sebanyak 20 penderita. pada tahun 2014 sampai 
bulan mei terdapat 6 penderita terutama di Puskesmas Ngemplak. Tujuan 
penelitian adalah mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dan sikap dengan 
perilaku pencegahan penularan tuberkulosis di wilayah kerja Puskesmas 
Ngemplak Kabupaten Boyolali. Jenis penelitian ini adalah survei observasional 
dengan desain cross sectional. Populasi penelitian adalah semua penderita TB di 
wilayah kerja Puskesmas Ngemplak tahun 2012-2014 sebanyak 27 penderita. 
Sampel ditentukan dengan teknik exhaustive sampling dimana populasi diambil 
secara penuh sebagai sampel. teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. 
Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara pengetahuan (p= 0,448) 
dan sikap (p= 1,000) dengan perilaku pencegahan penularan tuberkulosis di 
wilayah kerja Puskesmas Ngemplak Kabupaten Boyolali. 
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Relationship of knowledge and attitude with tuberculosis (TB) infection 





Tuberculosis disease is very dangerous and causes people die of tuberculosis 
attack. It is also very difficult to cure itself which can cause easy spreading of 
tuberculosis disease. Lately, tuberculosis disease still becomes serious problem 
for health in Boyolali region. In 2012, there are 20 people who infected by 
tuberculosis disease and so did 20 people in 2013. In 2014 until May, there are 6 
people had been infected of tuberculosis especially in Public Health Centre 
Ngemplak. The objective of this research is to know the relation between 
background knowledge and attitude through preventive action of tuberculosis 
spreading in Public Health Centre Ngemplak Boyolali. This research is 
observational survey with cross sectional design. The population of this research 
shows 27 people who infected by tuberculosis disease in Public Health Centre 
Ngemplak Boyolali in 2012-2014. The sample is determined by exhaustive 
sampling technique which the population is taken as a sample, the technique of 
data collection uses interview. The result of this research shows no context 
between knowledge (P= 0. 448) and attitude (p= 1,000) with preventive action of 
tuberculosis spreading in Public Health Centre Ngemplak Boyolali.  
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BCG   : Basillus Calmette Guerin 
BTA   : Basil Tahan Asam 
CDR   : Case Detection Rate 
Dinkes   : Dinas Kesehatan 
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